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“Birden kapandı birbiri ardınca perdeler...
Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler?”
Yahya Kemal Beyatlı
Boğaziçi1
Dünyada en eski, köklü ve zengin bir 
tarihe sahip olan şehirlerden biri İstan-
bul’dur. Tarih boyunca birçok millet 
İstanbul’a hâkim olmak istemiştir. İstan-
bul’u birçok devletin gözde mekânı kılan, 
tarihi ve kültürel olarak esrarlı ve cazibeli 
hale getiren en önemli hususiyet şüphe-
siz, iki denizi ve kıtayı birleştiren, strate-
jik ve ticari yönden İstanbul’u doğal bir 
başkent haline dönüştüren “Boğaziçi”dir. 
*  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi
Reşat Ekrem Koçu, Boğaziçi’ni; “İstan-
bul’da, İstanbul Boğazı ile iki kıyısını içine 
alan kent parçası” olarak tanımlamıştır. 
Beyatlı (1964) Boğaziçi’ni, “İstanbul’dan 
ayrı, kendi çerçevesi içinden görünen, 
yalnız kendine benzer, iki sahil boyunca 
parça parça lakin hüviyeti ile yekpare bir 
şehir” olarak tanımlamaktadır. Ayverdi 
(2008) ise, Boğaziçi hakkında, “Boğaziçi 
diyoruz, acaba Boğazı İstanbul’dan ayır-
mak mümkün mü? Hatta Boğaziçi köyleri 
arasında hudut çizip, her bir isme ayrı bir 
mal etmek bile müşkül, belki de muhal! 
Zira kaşı, gözü, eli, kolu ve nazlı endamın 
bütünlüğü içinde dilberliğine doyamadı-
ğımız bir güzele bakar gibi, İstanbul’un 
latif bir devamı olan Boğaz’ı da aynı coğ-
rafyanın birliği ve yekpareliği içinde sey-
retmek gerek…” diye dile getirmektedir. 
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İstanbul’un en güzel; fakat, en ince ve asil 
şeyler gibi mahzun bir güzellikler güzeli 
bir parçası”dır. Sadettin Ökten, “coğrafi 
olarak burası munis bir yükselti ve huzur 
veren bir ritimdeki yeşil yamaçların ara-
sında yer alan ve Karadeniz’i Marmaray’a 
bağlayan bir su geçişidir” diye tanımla-
maktadır (Ökten, 2012). 
Şekil 1. Boğaziçi (İBB, 2015)
Koç (2005) çalışmasında, Boğaziçi ve Bo-
ğaziçi medeniyeti uzun asırlar boyunca 
değişik coğrafyalarda yaşamış devletler 
ve medeniyetler kurmuş olan Türk mil-
letinin meydana getirdiği büyük bir kül-
tür ve medeniyet olduğundan bahsetmiş 
ve Boğaziçi’ni tüm yönleriyle ele almıştır. 
Koç (2005)’a göre,  Boğaziçi’ni bir İstan-
bul simgesi haline getiren, Osmanlı me-
deniyeti olmuştur. İstanbul’un fethinden 
önce Boğaziçi, terk edilmiş manastırlar 
ve ufak balıkçı köylerinin bulunduğu bir 
kıyı şeridinden ibaret olduğu, fetihten 
sonra 20 km uzunlukta, 1-1,5 km geniş-
likteki bu deniz yolunun yalılar, köşk-
ler, korular, çeşmeler, park ve çayırlarla 
çevrilerek dünyada eşi benzeri olmayan 
bir manzaraya kavuştuğundan bahset-
mektedir. Şehsuvaroğlu (1986)’na göre, 
Boğaziçi’nin imarı Fatih’le başlamış, Ka-
nuni ile genişlemiş, 17. ve 18. asırlarda 
en güzel devirlerine erişmiştir. Evliya 
Çelebi 17. asırda bize Boğaziçi’ni köy köy 
anlatmıştır. Beyatlı (1964), Boğaziçi yer-
leşimiyle ilgili olarak, “Fetih’ten sonra İs-
tanbul’un imarı hemen başlamıştır. İmar 
sadece sur içi ve çevresinde değil, Boğazi-
çi’nde iki sahil boyunca köy köy, Kavak-
lardan Marmara’ya kadar yalı mimarisiy-
le süslenmiş, yeryüzünde yalnız kendine 
benzer başka bir şehir olmuştur” demiştir 
(Beyatlı, Türk İstanbul, 23).  XV. yüzyıl 
ortalarından itibaren tabii güzellikleri, 
mimarisi, nakil vasıtaları ve hayat tarzı 
bakımından önemli değişiklikler geçiren 
Boğaziçi gittikçe güzelleşmiş, Bizans dö-
nemindeki ıssızlık ve sessizliğin yerini gi-
derek artan bir ihtişam ve azamet almış-
tır. Kısa zamanda her iki sahilde kurulan 
köyler, başta hanedan mensupları olmak 
üzere devlet büyükleri tarafından yaptı-
rılan kasırlar, köşkler, yalılar, bahçeler, 
cami ve çeşmelerle Boğaziçi kalabalıklaş-
mış, şenlenmiş ve güzelleşmiştir. Bizans 
imparatorluğu zamanında bugünkü ma-
nasıyla bir Boğaziçi yoktu. Hisar’a göre, 
Boğaziçi halis bir Türk eseridir. Boğazi-
çi kendi içine kapalı bir âlem, kendisine 
has tamamen milli ve mahalli bir mede-
niyetin ifadesiydi (Hisar,1950). Hisar’a 
göre, “Mimarimiz tamamıyla milli ve 
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inşa edilir,  Boğaziçi mahallelerinde birer 
minareli camiler yapılırdı”. Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde Boğaziçi’nin Rumeli 
ve Anadolu yakalarının kıyılarını tasvir 
ettiğinden bahsetmektedir. 
Beyatlı (1964)’ya göre, Türkler Boğazi-
çi’ne yerleştiklerinde beş yüz yıl süreyle 
tabiat şartlarını göz önünde bulundu-
rarak deneyim ve birikimlerini katmak 
suretiyle kendilerine has bir yaşam tarzı 
kurmuşlardır. “Boğaziçi kültürü” veya 
“Boğaziçi medeniyeti” olarak adlandırılan 
bu beş yüz yıllık süreç bir bütün olarak 
ele alındığı zaman dünya üzerinde yega-
ne olduğu görülmektedir (Beyatlı,1964). 
Şekil 2. Boğaziçi (Burkut, 2016)
Boğaziçi Medeniyeti 
Boğaziçi Medeniyeti, Hisar (1999)’a göre, 
-en çok hatıra getirdiği eski Venedik 
gibi- sanki bir göl tarzında kendi üstüne 
kapanmış ve kendine mahsus âdetleri ve 
zevkleri olan büsbütün hususî bir âlem-
di. Barındırdığı ananeler kendine has 
tabiatının hususiyetlerine katılarak ona, 
bazı kısımlarıyla eş bulunduğu İstanbul 
medeniyetinden bile ayrılan, hususî bir 
medeniyet kurmuş oluyordu. Her sene, 
zamanı gelince, İstanbul’un birçok sem-
tinden Boğaz’ın mahallelerine göçler 
başlardı. Boğaziçi’nin kenarlarına yapıl-
mış ve hâlâ kısmen eski erkân sedirleri, 
kerevetler üstünde şilteler ve halılar üs-
tünde yer minderleri gibi eski eşyalarla 
döşenmiş geniş gönüllü yalılara taşınır-
dı. Boğaziçi’nde bilhassa sularla ışıkların 
oyunları esrarlı bir canlılıktadır (Hisar, 
1999). Samiha Ayverdi romanlarında, 
Türk medeniyetinin müzesi olarak gör-
düğü İstanbul’a geniş yer ayırmıştır. Ay-
verdi “Boğaziçi’nde Tarih” adlı eserinde 
İstanbul medeniyetinden bahsetmekte-
dir. Ayverdi (2008)’ye göre, kökleşmiş 
bütün bir Boğaziçi hayatı, görgüsü ve 
üslubu ile bir yandan toplumsal ve sa-
natsal hayatı  etkiler. Saraylar, yalılar, 
köşkler, evler, mahalleler,  şiir ve musi-
ki Türk İslam medeniyetinden beslenen 
kendine özgü medeniyeti oluşturmakta-
dır (Özgürel, 2012). 
“Boğaziçi Medeniyeti” başlıklı yazı, üç İs-
tanbul âşığı Abdülhak Şinasi Hisar, Ah-
met Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal 
Beyatlı tarafından kaleme alınan İstanbul 
adlı eserde yer almış ve Hisar’ın Boğaziçi 
Mehtapları adlı eserine dâhil ettiği bir de-
neme yazısıdır (Zariç, 2015). Yazıda sa-
dece bir Boğaziçi mimarisi değil, Boğaziçi 
musikisi, Boğaziçi örf ve adetleri de var-
dır. Üç önemli edebiyatçımızın birlikte 
hazırladığı ve Othmar’ın fotoğraflarının 
bulunduğu  İstanbul isimli kitapta Yahya 
Kemal’in İstanbul’un fethinin  tarihi ile 
fethinden sonraki imarından bahseden 
“Türk İstanbul” isimli yazısı, Abdülhak 
Şinasi Hisar’ın   “Boğaziçi Medeniyeti”, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın  “İstanbul’un 
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Boğaziçi Semtleri 
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir 
yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince 
kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.”
Yahya Kemal Beyatlı
Abdülhak Şinasi Hisar, “Boğaziçi Meh-
tapları (1943)”nda bütün Boğaziçi, 
Tophane’den Salıpazarı’ndan, Rumeli 
fenerine ve Harem İskelesi’nden, Sala-
cak’tan Anadolu Feneri’ne kadar birçok 
yalı, rıhtım, bahçe, çiçek, yol, ağaç, ka-
yıkhane, kayık, duvar, parmaklık, iskele 
merdiven, saatlerce süren bir mesafede 
hala büyük bir refah hissini veren dün-
yanın belki en geniş olduğu gibi, en 
güzel, en emsalsiz caddesi sayılabilecek 
muazzam ve muhteşemdi, demektedir 
(akt. Uysal 1961).
Sadettin Ökten (2012), kitabının “Bo-
ğaziçi” bölümünde konuyu farklı yön-
leriyle ele almıştır. Boğaziçi, coğrafyada 
Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan bir su 
yoludur. Boğaziçi’nde, burunları, kör-
fezleri, sürekli istikamet değiştiren ana 
yapısıyla bir uçtan baktığınızda diğer ucu 
göremezsiniz. Boğaziçi’nin bu kıvrımlı 
yapısı ve Boğaziçi yamaçları belirli nis-
petler içerisindeki eski İstanbul semtle-
rinde olduğu gibi Boğaziçi köylerinde ilk 
bakışta aynı gibi görülen fakat derinlere 
indikçe birbirinden ince nüanslarla ay-
rılan çok farklı ve zengin yaşam tarzları 
vardır (Şekil 3) (Ökten, 2012). Sadettin 
Ökten,  “Yahya Kemal’in İstanbul’u ve 
Devamı”nda, “Boğaziçi’nden Vatan Gö-
rünüyordu” bölümünde İstanbul’un Bo-
ğaziçi denilen bölgesi semt değil, semtler 
manzumesidir şeklinde ifade etmektedir 
(Ökten, 2012). Beyatlı (1964) “Aziz İstan-
bul” eserinde, daha elli sene evveline ka-
dar İstanbul, Eyüp, Üsküdar ve Boğaziçi 
semtleri yeryüzünde görülmüş semtlerin 
en güzelleriydi, her biri diğerinden başka, 
kendine benzer, şekli ve havası birbirin-
den çok farklı semtlerdi, diyerek aktar-
maktadır. Bir semtten diğerine geçerken 
bir yıldızdan bir yıldıza geçmiş gibi baş-
kalık duyulurdu. Boğaziçi’nde Kandilli, 
Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu bir-
birine komşu köylerdir; lakin her biri-
nin çevresi ve havası güzelliği başkadır, 
birinden ötekine geçerken manzaranın 
değiştiğinden bahsetmektedir.
Dursun (1996)’a göre, İstanbul Boğa-
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Ahırkapı Feneri arasından başlatılabilirse 
de, Boğaziçi özelliğine ancak Tophane, 
Salacak arasında kavuşur. Bu başlangıç 
Rumeli Feneri-Anadolu Feneri hattına 
kadar uzayabilmekle beraber Rumelika-
vağı, Anadolukavağı sınırında son bulur.
Günümüzde Boğaziçi’nde 6 ilçe vardır. 
Bu ilçeler, Avrupa Yakası’nda, Beyoğlu, 
Beşiktaş ve Sarıyer; Anadolu Yakası’n-
da Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz’dur. Bu 
ilçelerin Avrupa yakası sahil şeridinde 
Ahırkapı, Karaköy, Fındıklı, Kabataş, 
Dolmabahçe, Akaretler, Beşiktaş, Çı-
rağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavut-
köy, Bebek, Rumelihisarı, Baltalimanı, 
Emirgân, İstinye, Yeniköy, Tarabya, 
Kireçburnu, Büyükdere, Sarıyer, Rume-
likavağı semtleri yer alırken; Anadolu 
yakası sahil şeridinde Salacak, Üsküdar, 
Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Va-
niköy, Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, 
Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz, Poyrazköy 
ve Anadolukavağı bulunmaktadır.
Edebiyatta Boğaziçi Literatür 
Taraması
‘’İstanbul’da Boğaziçi’nde 
Bir garip Orhan Veli’yim 
…
Rumelihisarı’na oturmuşum 
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum”
Orhan Veli Kanık
Boğaziçi, Kaplan (1955)’a göre,  “tabi-
atla mimarinin, mimari ile insan ruhu-
nun kaynaştığı bir cennettir”. Beyatlı 
(1964) “Aziz İstanbul” eserinde, Théop-
hile Gautier’in, “toprakla sema arasında 
dalgalanan en güzel hat Boğaziçi’dir” 
sözünü hatırlatmakta ve hayranlığını 
dile getirmektedir. Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Beş Şehir (1946)’de “Venedik ve 
Napoli’den başka hiçbir memlekette 
rastlanmayacak şekilde, denizle böyle 
baş başa yaşamak imkanını veren Bo-
ğaziçi...” diye dile getirmiştir. Hisar ise, 
"Boğaziçi yalılarında geçen bir devri, 
bir ömrü, bir mevsimi değil, bir tek 
günü bile, nasıl anlatmalı ki bu, bir gülü 
gösterip koklatmadan, onu tarif etmeye 
benzer. Dikkatimize dokunan rengini 
nasıl söylemeli? Ve gönlümüzü bayıl-
tan kokusunu nasıl duyurmalı?”  demiş-
tir. Boğaziçi yazar, şair ve sanatçılara 
her dönem ilham kaynağı olmuştur. 19. 
yüzyılda Boğaziçi’nin daha fazla önem 
kazanıp sahilsaray, sahilhaneler, köşk 
ve yalılar yapılmasına başlanmasıyla 
beraber Boğaziçi edebiyatta daha fazla 
yer almaya başlamıştır. Sonraki dönem-
lerde de Boğaziçi tüm yönleri, semtleri, 
mimarisi ve yalılarıyla hafızalarda ye-
rini almıştır. Edebiyatta Boğaziçi yapı-
larının en küçük, en mütevazi olanları 
bile “lebi deryahane” en azametlileri de 
“sahilsaray” isimlerini almıştır. Aslında 
“yalı” da ikisinin ortasındakiler için kul-
lanılmıştır (Erdenen, 1993).
Boğaziçi ve güzellikleri Tanzimat’tan 
sonraki edebiyatımızdaki roman ve 
hikâyelere de konu olmuştur. Gökbil-
gin’in çalışmasında, Halit Ziya Uşak-
lıgil’in Aşk-ı Memnû’su ve Bir Yazın 
Tarihi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
Metres, Cehennemlik ve Cadı adlı eser-
leri, Halide Edip’in Tatarcık’ı, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba’sı, 
Refik Halit Karay’ın İstanbul’un İç Yüzü 
adlı eseri, Ahmet Râsim’in birçok hikâ-
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ve Beliren Simalar’ı, Ruşen Eşref Ünay-
dın’ın Ayrılıklar’ı, Abdülhak Şinasi Hi-
sar’ın Boğaziçi Mehtapları ile Boğaziçi 
Yalıları adlı eserlerinde Boğaziçi’nin 
bir kesiminde, bir semtinde veya bir 
yalısında geçen olaylar anlatılmıştır. 
Fakat İstanbul gibi Boğaziçi’ni de şiir-
lerinde bütün ihtişamı ile yaşatan şair 
Yahya Kemal Beyatlı’dır. 
Abdülhak Şinasi Hisar, “Boğaziçi Meh-
tapları (1943)”nda,  İstanbul’da tabiatın 
emsalsiz güzelliği, şüphe yok ki Bo-
ğazaiçi’ndedir ve İstanbul’un en güzel 
semti olan Boğaz’a o zaman gösterilen 
rağbet tabiata duyulan sevgiyi ve veri-
len kıymeti gösteriyordu, demektedir. 
Boğaziçi Mehtapları, Boğaz’ın ay ışı-
ğında yüzdüğü şahane geceler için ne-
sirle yazılmıştır. Boğaz’ın, artık bugün 
için unutulmuş olan birçok güzel âdet-
lerini, hele deniz ve mehtapla ilgili pek 
çok geleneğini, çağrışımı en kuvvetli 
kelimelerin sihriyle yeniden gözlerimi-
zin önünde canlandırır. Bu kitapta his, 
hayal, renk ve kokunun en incelmişini 
eski Boğaziçililerle birlikte yalılarda ya-
şıyor, akşamları morlaşan sularda do-
laşıyor, gece ay ışığının gümüşten bir 
“şahrah”a benzettiği Boğaziçi’nde saz 
âlemlerine katılıyoruz (Uysal 1961). 
İşte geçmişin güzelliklerini dile getiren 
şiirle yüklü bir parça:
“O zamanlarda Boğaziçi’nde tabiatın 
manzaralarına ve tatlarına açılmış pen-
cereler ve gözlerle yaşanırdı. Buradaki 
gönül sahibi insanlar talihlerini tevek-
külle düşüne düşüne içinde ömür sür-
dükleri lezzetli tabiatla uyuşmuşlardı. 
Bu sular, bu sahiller, kendilerini daima 
seyredenlere ezelî dostlarıymış gibi, 
daima bir şeyler mırıldanır, sayıklar ve 
söyler.” (Hisar,1943, akt. Uysal 1961).
Abdülhak Şinasi Hisar, “Boğaziçi Ya-
lıları (1954)”, eski yalıların hatırlattığı 
Boğaziçi, Boğaziçi Yalıları, yalıların 
etrafı, Boğaziçi kayıkları, Boğaziçi’nde 
mevsimler, yalılarda günler ve saatler, 
Boğaziçi’nde akşam gezintileri, gezinti-
den dönüşler, Boğaziçi hâtıraları, Kan-
lıca’daki yalı, havuzlu oda, eski zaman 
eşyaları, aynalar karşısında hanımlar, 
Boğaziçi’nde guruplar ve yıkılan yalı 
gibi bölümler vardır. Boğaziçi hâtırala-
rı bölümünde baştanbaşa duygulardan 
örülmüş eski Boğaziçi bulunmaktadır: 
“Boğaziçi”nde bağdaş kurmuş gibi rahat 
ve alçak dağlar, çömelmiş gibi tepeler, 
aralarında halleşen kadınlar kadar sa-
kin görünür. Su kenarındaki bayırlar, 
ağaçlar ve renkler kalbimizin muhab-
betli hisleri kadar yumuşak ve tatlı du-
yulur. Bu mavi, rüzgârlı sular, beyaz ve 
geçici bulutlar, bu birleşik güzellikler 
bize mutlaka annelerimizin şefkatleri-
ni, çocukluk günlerimizin his ve hayal 
dolu saatlerini, dünyanın bize en iyi ol-
duğu zamanları hatırlatır.
Abdülhak Şinasi Hisar,  “Geçmiş Za-
man Fıkraları” adlı kitabında da Bo-
ğaziçi’yle ilgili olanlar yer tutmaktadır 
(72, 76, 106, 110, 32 112, 152, 162, 169, 
177, 193 ve 245.) (Uysal 1961). Haluk 
Şehsuvaroğlu (1986) çalışmasında Bo-
ğaziçi’nin güzelliği ve dönemsel gelişi-
mi, Boğaziçi kıyıları ve Boğaziçi üzeri-
ne yapılmış yerli ve yabacı çalışmalara 
yer vermiştir. Şehsuvaroğlu tepeler, 
köyler, saraylar, kasırlar, yalılar,  mesi-
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Ökten, “Fikret’in Gördüğü Boğaziçi” 
bölümünde, Boğaziçi’nin bir medeni-
yet anlayışının hayata aksettirilmesiyle 
ortaya çıktığından, Boğaziçi mimari-
sinin özgün, özel ve zarif yapılardan 
oluştuğundan ve Boğaziçi’nde yaşamak 
ve yalıların bakımını yapmanın hiç de 
kolay bir iş olmadığından bahsetmiştir 
(s. 158). Ökten’e göre, “Yahya Kemal’in 
Gördüğü Boğaziçi” harpten yeni çıkmış 
mağlup, mahzun bir medeniyetin elin-
de kalan Boğaziçi’dir; bu harp bir me-
deniyet savaşıydı diye nitelendirmiştir. 
Ökten, “Yahya Kemalden Sonra Boğa-
ziçi”nde 20. yüzyılın ilk yarısında deği-
şim ve modernleşmenin başlamasıyla 
beraber Boğaziçi kıyıları ve yamaçla-
rında farklı bir yerleşmenin söz konusu 
olduğu ve Boğaziçi’nin dokusunun de-
ğiştiğinden bahsetmektedir (s. 168).
Yazarların eserinde Boğaziçi ve semtle-
riyle ilgili bir listeleme yapıldığı zaman 
Tablo 1. oluşmaktadır.
Boğaziçi Yalıları 
“Seni görüyorum yine İstanbul
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev,
Yol, meydan.
Geliyor Boğaziçi’nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi”
Ziya Osman Saba
Yalı kelime anlamı itibarıyla, “deniz 
kıyısında yapılmış ve denizle dolaysız 
bağlantısı bulunan konut türü, su kı-
yısında yapılmış büyük, görkemli ev, 
(Yunanca. yalos)” anlamına gelmek-
tedir (Kentbilim Terimleri Sözlüğü 
1980). Ruşen Eşref Ünaydın’ın ifade-
siyle yalılar: “Her mevsimi başka bir 
semtte geçirmeye alışkın eski İstanbul 
zenginlerinin, vükelasının birkaç ay 
deniz ve koru sefası sürmek için kur-
durmuş oldukları su kenarı konakla-
rı”dır (Ünaydın, 1995, sy. 151). Ökten 
(2012) ise, Boğaziçi kıyıları çok zarif 
mimari bir birikimle donatıldı, bunla-
ra “Boğaziçi yalıları” diyoruz. Bu yalılar 
Boğaziçi’ni tabii dokusunu oluşturan 
yeşilin içinde adeta kaybolmuşlardır. 
Her yalının hususiyetle bir bahçesi bu-
lunur ve bahçelerin arkasında yamaçla-
ra doğru korular bulunur. Boğaziçi’nin 
vazgeçilmez bir unsuru da kayıklar ve 
kayıkhanelerdir. Her yalının denize 
mülaki olduğu alt katında rıhtımdaki 
bir kapıdan içeri alınırlardı. Kayıkha-
neler karayla suyun, yalıyla denizin or-
tak kullandığı mahallerdi diye aktarıl-
maktadır (Ökten, 2012, s. 151). 
Osmanlılar Boğaziçi kıyılarında inşa 
edilen ve tabiatın bütün verileriyle 
fevkalade uyumlu  olan ahşap mima-
ri ve Türk bahçeleri inşa ettiler. Eski 
İstanbul’da Eyüp, Üsküdar ve Fatih’te 
aynı medeniyet değerlerini paylasan 
ana nüanslarla birbirinden ayrılan in-
sanlar yetişmiştir. Topkapı Sarayı esas 
itibarıyla Üsküdar, Boğaziçi ve Haliç’e 
nazırdır. Ancak ağırlıklı olarak seyir 
Şekil 4. Yedi Sekiz  
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YAZAR ESERİ BOĞAZİÇİ SEMTLERİ VE BOĞAZİÇİ’NDE YER İSİMLERİ
Yahya Kemal 
Beyatlı Aziz İstanbul
Anadolu Hisarı, Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Beylerbeyi, 
İstanbul, Boğaziçi, Büyükdere, Çubuklu, Dolmabahçe, 
Emirgan, Fındıklı, Göksu, Güzelcehisar, İstanbul, İstanbul 
Boğazı,  İncirliköyü, Kandilli, Kanlıca, Kavaklar, Küçüksu, 




Anadolu Hisarı, Arnavutköy Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Boğaz, 
Boğaziçi, Çengelköy Göksu, İncirköy, İstinye, Kalender, 




Anadolu Feneri, Anadolu Sahili, Arnavutköy, Baltalimanı, 
Bebek, Beşiktaş, Boğaz, Boğaziçi, Boyacıköy, Çubuklu, 
Çengelköy, Emirgan, Göksu, İstinye, Kalender, Kanlıca, 
Kızkulesi,  Kuleli, Kuruçesme, Kuzguncuk, Küçüksu, Rumeli 






İstanbul, Boğaziçi, Büyükada, Heybeliada, Karacaahmet 
Mezarlığı, Çamlıca, Anadolu Yakası, Anadolu Sahilleri, 
Acıbadem, Bulgurlu, İhsaniye, Haydarpaşa, Çengelköy, 
Anadolu Hisarı Kanlıca, Paşabahçe, Beykoz, Göksu, 




Anadolu Hisarı, Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Beylerbeyi, 
İstanbul, Boğaziçi, Büyükdere, Çubuklu, Dolmabahçe, 
Emirgan, Fındıklı, Göksu, Kandilli, Kanlıca, İstinye, 
Küçüksu, Ortaköy, Sarıyer, Tarabya, Kuruçeşme, 





Anadolu Hisarı, Beşiktaş, Boğaz, Boğaziçi, Çubuklu, Göksu, 
Kandilli, Kanlıca, Ortaköy, Sarıyer, Tarabya, Kuruçeşme, 
Kuzguncuk, Paşabahçe, Rumelihisarı, Tophane, Üsküdar
Abdülhak Şinasi 
Hisar
Anadolu Kıyısı, Anadolu Sahili, Bebek, Boğaz, Boğaziçi, 
Göksu, Kalender, Kanlıca, Rumelihisarı, Rumeli Kıyısı
Ahmet Hamdi 
Tanpınar
Anadolu Hisarı, Boğaz, Boğaziçi, Büyükdere Çengelköy,   
Tarabya, Üsküdar
Sâmiha Ayverdi Boğaziçi’nde Tarih
Anadolu Hisarı, Anadolu Kavağı, Arnavutköy, Bebek, 
Beylerbeyi, Emirgan, Fındıklı, Göksu, Çubuklu, 
Dolmabahçe, Boğaziçi, Kandilli, Sarıyer, Sütlüce, Tophane, 
Vaniköy, Yeniköy, Kuzguncuk, Kuruçeşme, Kızkulesi, 
Kanlıca, İstinye, Rumelihisarı, Rumeli Kavağı, Paşabahçe, 
Otağtepe, Çırağan, Büyükdere, Boyacıköy
Samiha Ayverdi İstanbul Üsküdar, Boğaziçi, Beykoz, Beşiktaş, Tophane, Sarıyer, Emirgan, Büyükdere, Kanlıca, Küçüksu, Ortaköy, Fındıklı, Göksu
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terasları Boğaz’a yönelik olduğu söy-
lenebilir. Ökten (2012)’e göre Topka-
pı’nın seyir teraslarından görülen sa-
dece fiziksel dokuyu, denizi, semayı ve 
yeşil yamaçları görmez. Yemen, Mısır, 
Anadolu, Adalar,  Kırım ve Viyana’ya 
kadar uzanan bir coğrafyayı hisseder ve 
görür demektedir. Dolayısıyla Boğaziçi 
bütün vatanın göründüğü bir merkez 
olma durumunda hayata, kâinata ve 
medeniyete bütün olarak bakmakta-
dır (Ökten, 2012,73). Abdülhak Şina-
si Hisar ise şöyle tarif eder: “Yalıların 
denize girmiş, direkler üzerinde sulara 
konmuş olanları vardı. Ne hülyalarını, 
ne rüyalarını hâlâ bitirmemiş olanları 
vardı. Bazı yalılar, suların kenarında 
geçecek hülyaları avlamak için kurul-
muş dalyanlara benzerler; bazı yalılar, 
yelkenleri rüzgârla dolmuş, hayal ik-
limlerine hareket edecek gemilere ben-
zerlerdi. Neye benzerlerse benzesinler, 
bütün bu yalılar eski Boğaziçi zamanla-
rının mahsulleri, hepsi de birer Boğazi-
çi mahlûku idiler.” 
Türk mimarisinin Osmanlı döneminde 
oluşturduğu ihtişamlı konutlar arasın-
da yalılar da vardır. İstanbul’a, Türkler 
tarafından getirilen yalı tarzı, denizle 
iç içe yaşamanın konuta yansıyan sim-
gesidir (Hisar, 1996, s. 13). Yalıların 
en önemli tarafları, suyla bütünleşmiş 
ahşap yapılar olmalarıdır. Denize sınır 
olarak yapılan bu binalar, bazen çakılan 
kazıklar üstünde denize doğru çıkıntı 
yapmışlardır. Yapı olarak yayvan bir 
şekilde inşa edilen yalılar, genellikle iki 
katlıdırlar. Üst katları biraz çıkarılarak 
su üstünde asılıymış gibi inşa edilen 
bu mimaride amaç, denizin mavisiyle 
korunun yeşilini birleştirmektir. Sa-
lonların kapıları açılınca bir uçta koru, 
bir uçta da deniz görünür (Koç, 2005, 
s. 231). Boğaz tiryakilerinin daha zi-
yade severek “lebiderya” dedikleri bu 
eski halis Boğaziçi yalılarının klasik 
mimarinin hususi vasıtaları vardı. Bo-
ğaziçi dediğimiz incelik, güzellik, sanat 
harikasını vücuda getiren yalıyı yapan 
hassas mimar, ince bir takım hesapla-
ra istinat eder, yalıyı önündeki denizin 
emsalsiz mavisiyle, arkasındaki dağla-
rın yeşili arasında yerleştirmiştir. Hisar, 
sofalar üzerindeki odaların kapıları açı-
lınca ön taraftaki sular ve arka taraftaki 
yamaçlar gözler için birleşir, diye anlat-
maktadır (Hisar, 1994). Bütün yalılar 
birbirlerine üst üste bitişik değillerdi. 
Büyük yalıların her biri bir bahçe için-
de olduğundan bu bahçelerin ilavesiyle 
suyun yüzünde gördükleri maviliğe ve 
dağların yeşiline yan taraftaki odaların 
pencerelerinden çiçeklerin renk âlemi-
ni katmak istemişlerdi (Uysal,1961). 
Yalıların Boğaz’ı seyretmeye ayrılmış 
ön odalarında sulara çarpan ışıkların 
içeriye sıçramış akisleriyle birdenbire 
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oda duvarının bir parçası bir vücudun 
derisi gibi ürpermeye ve başınızın üs-
tünde, tavanın bir parçası, bir nehrin 
altın sularıyla akmaya başlar. Karada 
temelleri üstünde sabit duran yalılar 
sularda, baş aşağı, temelleri havada, 
yüzmeye koyulurlar. Yosun kokulu 
kayıkhaneler denizin mırıldanan sula-
rını yalının, bir zemin kat odasının tâ 
altına getirirler. Burada yalıların gezen 
bir parçası, birer yavrusu gibi olan ka-
yıklar ve sandallar, gezintileri özler gibi 
bekleşirlerdi. Böyle hususî kayıkları 
olmayanlar için de, iskele başlarında, 
Venedik’te olduğu gibi, Boğaziçi’nde 
de, arabaların yerini tutan ve ikide bir-
de öteye beriye gitmek için binilen kira 
sandal ve kayıkları bulunurdu. Birçok 
yerlerde deniz kenarında yalıların önle-
rinden geçen yollar ancak kendilerinin, 
daracık ve hususî ahşap rıhtımlarıydı. 
Yalının kayıkhanesi önünden bitişik bir 
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yalının rıhtımına altı desteklenmiş bir 
tahtanın teşkil ettiği küçücük köprüden 
geçilirdi. Bir sahil karşıki sahile bir bah-
çe gibi görünür. İçlerinde oturanların 
konuşa konuşa bu sahilleri, bu suları 
seyrettikleri Şirket vapurları İstanbul’a 
gidip gelirken, Boğaz’ın seyrine mahsus 
seyyar salonlara benzer... (Hisar, 1999).
Ayrıca yalılara hayran kalan, 1810’da 
İstanbul Boğazı’ndan geçmiş olan Lord 
Byron ve Don Juan, Boğaziçi’nden bah-
setmektedir (Aracı, 2014). Epik şiirinin 
beşinci kantosunda Byron iki mısrayla 
Boğaz yalılarını mükemmel bir opera 
dekoruna benzettiği söylemektedir: 
“Each villa on the Bosphorus looks a screen 
/ New-painted, or a perfect opera scene”
(Her bir yalı Boğaz’da / yeni boyanmış, 
opera dekoru havasında).
Boğaziçi Yalı Müzesi Önerisi
Boğaziçi’nin tarihi, kültürü ve medeni-
yetiyle, tüm güzelliklerini yansıtan Ab-
dülhak Şinasi Hisar, Semavi Eyice, Na-
hid Sırrı Örik, Haluk Dursun ve Halûk 
Şehsuvaroğlu’nun dile getirdiği Boğazi-
çi’nde bir “Boğaziçi Yalısı Müzesi” fikri 
ve bu müzenin hangi yalı olabileceği 
konusudur.
Hisar’ın, Boğaziçi Yalıları kitabında 
yer verilen ikinci bölümünün ilk ya-
zısı olan “Bir Boğaziçi Yalısı Müzesi” 
başlıklı yazısında, Boğaziçi medeniyeti 
fikrini hayata geçirmek üzere Boğaziçi 
yalılarından bazılarının müzeye dönüş-
türülmesi düşüncesini dile getirmiştir 
(s. 103-106). “Anadoluhisarı’nda Köp-
rülüler Yalısı” başlıklı yazı da Boğaziçi 
Yalıları’nda yer alan yazılardandır. Bu 
anı/denemede Köprülüler Yalısı’nın 
tarihçesi hakkında bilgiler verilir ve bu 
yalının bir yalı-müze olarak geleceğe 
taşınması önerilir (s. 124-132). “Boğa-
ziçi Yalılarına Dair” başlıklı denemede 
yazar, yalıların hususiyetleri olduğunu; 
onların bir tabiatın, iklimin, ananenin, 
imanın ve zevkin şuurlaşmış eserleri 
olduklarını; hatıralar ve hayaller yuvası 
olduklarını; yanlış idarî tedbirlerin bu 
yalıların mevcudiyetini mahvettiğini 
anlatmaktadır. Hisar, hatırladığı kıy-
metli on yalının adlarını sıralamış ve 
bunların yalı-müzelere dönüştürülme-
si temennisini dile getirmiştir (s. 141-
146). “Yalıların Sonuncuları” Hisar’ın 
diğer eserlerinden olan ve “Boğaziçi 
Yalıları”nda yer verdiği yazılarından-
dır. Yazar, bu anı/denemede yok ol-
maya yüz tutmuş yalıların hüznünü ya-
şamaktadır, bu yalıların hangi yollarla 
tahrip ve yok edildiklerini ve yine han-
gi yollarla korunup yaşatılabileceğini 
anlatmaktadır (Zariç, 2015, s. 124-127).
Haluk Dursun’un, “En güzel yalı müzesi 
hangisi olur?” başlıklı yazısında, İstan-
bul’da “Boğaziçi’nde Yaşama Kültürü 
Müzesi” açılması gerektiğini dile getirir. 
Dursun’a göre, müze olabilecek yalılar-
la ilgili, ilk anda akla gelebilecek olanla-
rı devlete ve kamuya ait olan binalardır. 
Elzem olanı ve ehem olanı (en lüzumlu 
ve önemli) Topkapı Sarayı’nın Sepetçi-
ler Kasrı, Emirgan’daki Şerifler Yalısı, 
Çengelköy’deki Bostancıbaşı Abdullah 
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Şekil 7. Köprülü Amcazade Yalısı
Şekil 8. Köprülü Amcazade 
Yalısı Planı
lah Paşa Yalısı, Huber Köşkü’ne Cum-
hurbaşkanlığı, Müşir Fuat Paşa Yalı-
sı’na Dışişleri Bakanlığı, Mediha Sultan 
Yalısı’na Sağlık Bakanlığı, Damat Ferit 
Paşa Yalısı, Tarabya’da İpsilantis Yalı-
sı, Sait Halim Paşa Yalısı turizm amaçlı 
kullanılıyor; kültür amaçlı değerlen-
dirilebilir. Hele içindeki “Çöldeki Av” 
isimli tablo gibi kıymetli kültür varlık-
larıyla... Semavi Eyice, Ahmet Rasim 
Paşa Yalısı’nı düşünmüştür. Dursun, 
“Korusuyla birleştirilip ‘Ahmet Fethi 
Paşa Yalısı’ müze olur. Hem de Türk 
müzeciliğinin kurucusu Ahmet Fet-
hi Paşa adına. Ne güzel olur değil mi? 
(URL 1)” demektedir.
Nahid Sırrı Örik, “Müze için Yeni Yer” 
başlıklı yazısında, Rumeli hisarında her 
gün evinin pencerelerinde gördüğü ve 
her gün önünden geçtiği bir bü yük ve 
kâgir yalıda bir (Boğaziçi müzesi) vü-
cuda getirilmesi temennisini dile ge-
tirmiştir. Bu müzenin ne gibi eserleri 
ihtiva edeceğinden bahsederek, Boğaz 
içine ait her hatırayı, eski fotoğraflarla, 
literatürden nebatatına ve balıklarına 
kadar her şeyi ihtiva edecek bir müze-
nin tesisine Zeki Paşa Yalısı’ndan daha 
mükellef bir bina bulunamaz diye tale-
bini aktarmıştır. 
Sonuç Yerine 
Boğaziçi, sahip olduğu konumu, tarihi 
ve kültürel değerler bakımından İstan-
bul için önemli bir parça durumunda-
dır. Boğaziçi, fetihten sonra imar edil-
miş, iki yakası boyunca çeşitli yapılar 
yapılmıştır. Boğaziçi’ne yerleşilerek 
beş yüz yıl süreyle tabiat şartlarını göz 
önünde bulundurularak deneyim ve 
birikimler katılmak suretiyle kendile-
rine has bir yaşam tarzı kurulmuş ve 
bu Boğaziçi medeniyeti olarak adlandı-
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natçıların ilgisini çekmiş; şiir, şarkı ve 
romanlara konu olmuştur.  Bu çalışma-
da, edebiyatta Boğaziçi, Boğaziçi mede-
niyeti, semtleri ve yalıları incelenmiş-
tir. Boğaziçi yalılarının, “Boğaziçi Yalı 
Müzesi”ne dönüştürülmesi fikrine yer 
verilmiştir.  Boğaziçi Yalı Müzesi ola-
bilecek yalılar hakkında fikir beyan 
eden isimlerin önerileri aktarılmıştır. 
Boğaziçi medeniyetinin anlatılması, 
aktarılması ve yaşatılması adına fikrin 
önemli olduğu düşünülmüştür. Yeni 
nesillerin İstanbul’u, Boğaziçi’ni daha 
iyi anlaması, tarihi ve turistik olarak da 
geçmiş arşivler, resimler, kitaplar, gra-
vürlerle yaşayan bir müze olması fikir 
olarak beyan edilmiştir.
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